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第 1巻 46－42 1 －17 15－25
第 2 巻 35－33 2 － 6 18－16
第 3 巻 69－48 2 － 1 0 － 0
第 4 巻 54－44 2 － 2 0 － 0
　　　表 2　分析結果（平均小節数） 左─旧版　右─新版
平均小節数
第 1巻 8. 9－9. 9
第 2 巻 11. 8－11. 9
第 3 巻 14. 4－16. 7
第 4 巻 14. 6－18. 5
図 1　分析結果（調性，第 3巻）
図 2　分析結果（調性，第 4巻）
C-dur G-dur F-dur a-moll d-moll 5. 6％5. 6％
13. 9％20. 8％54. 2％
旧版
C-dur G-dur F-dur a-moll d-moll g-moll
12. 5％27. 1％ 10. 4％ 8. 3％14. 6％27. 1％
新版
C-dur G-dur F-dur D-durl a-moll d-moll e-moll g-moll 日本音階
C-dur G-dur F-dur D-durl B-durl A-durl Es-dur a-moll d-moll e-moll
3. 3％
3. 3％ 3. 3％旧版
新版
6. 7％ 6. 7％ 6. 7％11. 7％25. 0％33. 3％
2. 6％ 2. 6％
5. 3％ 5. 3％7. 9％ 7. 9％ 7. 9％7. 9％23. 7％28. 9％
─ 55 ─
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第 4巻に初出していた 2分の 2拍子が，新版で
は第 3巻に移動している。また，第 4巻におい




















































4 分の 4拍子 4分の 3拍子 4分の 2拍子 8分の 6拍子
4分の 4拍子 4分の 3拍子 4分の 2拍子 8分の 6拍子
8分の 3拍子 2分の 2拍子
1. 7％1. 7％旧版
新版
26. 7％ 5. 0％20. 0％45. 0％
10. 5％34. 2％28. 9％26. 3％
─ 56 ─
ピアノ教本『みんなのオルガン・ピアノの本』の改訂に関する検討
2 ． 2 　進度



































































































































































譜例 3　上：「かわいいおんがくか」（新版第 2巻，p. 48）下：「いちばんぼし」（同上，p. 54）
─ 59 ─
































































譜例 5　「こどものマーチ」（新版第 1巻，p. 35）
譜例 6　「おちば」
上：新版・指導者用伴奏譜（新版第 1巻，p. 51）下：伴奏集・伴奏（全曲伴奏集 1，p. 38）
先生
─ 61 ─
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譜例 7　「ああ　かわいい」（新版第 2巻，p. 34）
─ 62 ─
ピアノ教本『みんなのオルガン・ピアノの本』の改訂に関する検討
変更されたことにより，それぞれの楽曲をどの
ように演奏しようかと学習者が自ら感じ，考え
ることが容易になったと思われる。さらには，
音楽記号の意味をそのまま丸覚えするのではな
く，音楽記号と演奏表現が学習者の経験の中で
結びつくための配慮もなされていた。
以上，第 1巻，第 2巻の新・旧版を比較しな
がら，ピアノ教本『みんなのオルガン・ピアノ
の本』の改訂について検討した。次回は第 3巻，
第 4巻について分析，考察をおこなう予定であ
る。
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